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De laatste jaren is een toe-
nemende belangstelling 
voor de teelt in substraten 
merkbaar; vooral dit jaar is 
het areaal substraatteelt 
sterk gegroeid. 
De ontwikkelingen op teelt-
technisch, technisch en 
(water) chemisch gebied 
hebben daardoor niet stil-
gestaan. Op (water) che-
misch gebied heeft de afde-
ling bemestingsonderzoek 
van het Proefstation voor 
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Tuinbouw onder Glas te 
Naaldwijk een belangrijke 
bijdrage geleverd in de pu-
blikatie van bemestings-
schema's. Hierin worden 
per teelt, watersoort en 
teeltomstandigheid voor-
stellen gedaan voor voe-
dingsoplossingen. 
Nieuwe inzichten worden 
jaarlijks in de schema's ver-
werkt en gepubliceerd (zie 
nrs. 40, 44, 57, 63, 64, uit de 
Informatiereeks van het 
Proefstation Naaldwijk). Op 
teelttechnisch gebied is 
eveneens een aantal bro-
chures verschenen, waarin 
teeltwijze, arbeidsaspecten 
en economische achter-
gronden per teelt behan-
deld worden (zie nrs. 43 en 
53 uit de Informatiereeks 
van het Proefstation Naald-
wijk). Een brochure over de 
teelt van tomaten in sub-
straat is in voorbereiding. 
Gezien de grote vraag is nu 
het moment gekomen, de 
stand van zaken op tech-
nisch en financieel gebied 
op papier te zetten. Dit bete-
kent niet dat de technische 
ontwikkelingen tot stilstand 
zijn gekomen, integendeel 
over een of twee jaar zal er 
ongetwijfeld veel nieuws op 
de markt zijn verschenen en 




Dit overzicht van de techni-
sche mogelijkheden, de fi-
nanciële en andere aan-
dachtspunten bij de sub-
straatteelt is samengesteld 
door ing. J. J. van Schie, 
ing. J. K. Nienhuis, ing. R. 
Simonse, die u dankbaar 




De teelt in substraten heeft, 
in tegenstelling tot de teelt 
in grond, plaats in een be-
perkt wortelvolume met 
slechts een geringe buffer 
voor water en voedingsstof-
fen. Grond kan men vrij ge-
makkelijk uitspoelen om de 
zoutconcentraties beneden 
een aanvaardbaar peil te 
houden. Grond heeft een 
grote buffer, waardoor zout 
niet zo gauw schadelijk is 
als in substraten. Bij sub-
straten spoelt men weinig of 
niet door, mede omdat men 
zuinig wil omspringen met 
de relatief dure meststoffen. 
Om accumulatie van zouten 
te voorkomen, hebben we 
dan ook goed water nodig. 
Belangrijk is een voldoende 
laag gehalte aan Cl en Na en 
een voldoende lage EC. 
Bij teelten waarbij niet wordt 
doorgespoeld, dus ook bij 
Op het proefstation wordt het no-
dige gedaan om verschillende as-
pecten van de substraatteelten 
onder de knie te krijgen 
de teelt in circulerend wa-
ter, zijn Cl- en Na-gehalten 
tot 1,5 mmol per 1 en een EC 
tot 0,5 mS/cm toelaatbaar. 
Bij substraatteelten, waarbij 
enige doorspoeling moge-
lijk is, mogen deze gehalten 
dubbel zo groot zijn, dus Cl 
en Na tot 3 mmol per 1 en de 
ECtot1,0mS/cm. 
Andere gehalten, zoals 
ijzer, bicarbonaat en sulfaat 
moeten ook binnen de per-
ken blijven. Een aantal ele-
menten dat in het water 
voorkomt vormt geen pro-
bleem, omdat deze toch al 
in het voedingswater moe-
ten worden gedoseerd. Van 
de in water voorkomende 
stoffen zijn de toelaatbare 
en gewenste gehalten be-
kend. Het zou echter in het 
kader van deze brochure te 
ver voeren hierop nader in 
te gaan. Van tijd tot tijd ana-
lyseren van het water is no-
dig. Vooral ook, omdat de 
soort water maatgevend is 
voorde te doseren hoeveel-
heid voedingsstoffen. 
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voor elke m2 hetzelfde be-
drag wordt aangehouden. 
Er is dus geen rekening ge-
houden met verschillen in 
de arbeidsefficiency die 
veroorzaakt worden voor 
verschillen in glasopper-
vlakte. 
Van de bedragen, die nu 
overblijven (saldo-arbeids-
kosten) moeten dan de jaar-
kosten van de duurzame 
produktiemiddelen nog ver-
goed worden en moeten de 
algemene kosten betaald 
worden. 
De jaarkosten kunnen we in 
twee groepen verdelen. 
1. De jaarkosten van de ver-
schillende systemen en de 
daarbij behorende jaarkos-
ten van de kassen, inclusief 
de voorzieningen. 
2. De jaarkosten van de ove-
rige investeringen (schuur, 
verwarmingsinstallatie 
etc). 
De algemene kosten en de 
jaarkosten van de overige 
investeringen blijven voor 
een bepaalde perceelssi-
tuatie gelijk. Daarom kun-
nen die buiten de bereke-
ningen gehouden worden, 
omdat ze niet van invloed 
zijn op de uiteindelijke keu-
ze. De jaarkosten, genoemd 
onder 1, zijn wel in de bere-
keningen meegenomen, zo-
dat de bedragen, die „over-
blijven" de vergelijking ge-
ven die nodig is om een keu-
ze te maken voor een be-
paald systeem. 
Opm.: Wanneer het gaat om 
de bepaling van de winstge-
vendheid van een bedrijf, 
moeten de algemene kos-
ten en de jaarkosten, ge-
noemd onder 2, wel afge-
trokken worden van het be-
drag dat „overblijft". 
Aan de hand van een voor-
beeld willen we het geheel 
nog eens doornemen. Een 
bedrijf heeft een teeltplan 
van tomaten, waar we een 
saldo van ƒ 30,-perm2 over-
houden, waarbij de op-
brengsten op ƒ 50,- per m2 
worden begroot en de toe-
gerekende kosten op 
ƒ 20,-/m2. De benodigde ar-
beid wordt b.v. begroot op 
ƒ 12,50/m2. Met het bedrag 
dat nu overblijft (saldo-ar-
beidskosten) per m2 kan 
verder gerekend worden. 
Bij voorbeeld perceelssitua-
tie B (200 x 83 m). Bij ge-
bruik van een aarden bassin 
behoort een kasoppervlakte 
van 11.980 m2. Bij een saldo 
van ƒ 30,- per m2 en ar-
beidskosten van ƒ 12,50 per 
m2 blijft er een totaalbedrag 
over van ƒ 17,50 x 11.980 
m2 = ƒ 209.600,-. De jaar-
kosten, genoemd onder 1 
(de jaarkosten van de ver-
schillende systemen en de 
daarbij behorende jaarkos-
ten van de kassen, inclusief 
de voorzieningen) bedra-
gen ƒ 106.000,-voor dit sys-
teem. Er blijft dan een be-
drag over van ƒ 103.600,-. 
Bij systeem osm. 2 (omge-
keerde osmose op brak 
bronwater) is de kasopper-
vlakte 14.000 m2. Bij dezelf-
de uitgangspunten, saldo 
ƒ 30,- per m2 en arbeidskos-
ten ƒ 12,50 per m2, blijft er 
nu een bedrag over van 
ƒ 17,50 x 14.000 m2 = 
ƒ 245.000,-. De jaarkosten 
zijn ƒ 174.700,-voor dit sys-
teem, zodat er een bedrag 
overblijft van ƒ 100.300,-. 
Dit bedrag kan nu vergele-
ken worden met de 
ƒ 103.600,- bij gebruik van 
een aarden bassin. Om nog 
verder door te gaan naar de 
bepaling van de winstge-
vendheid moeten we van de 
bedragen die overblijven 
nog de algemene kosten af-
trekken en de jaarkosten 
onder 2 (de jaarkosten van 
de overige investeringen, 
zoals de schuur etc). De 
algemene kosten worden 
voor dit bedrijf begroot op 
ƒ 35.000,- en de jaarkosten 
genoemd onder 2, op 
ƒ 65.000,-. 
Wanneer we deze bedragen 
aftrekken van de bedragen 
die we vonden bij het aar-
den bassin ƒ 103.600,- en 
bij omgekeerde osmose op 
brak water ƒ 100.300,-, dan 
blijft er een bedrag over van 
respectievelijk ƒ 3.600,- en 
ƒ 300,-. We kunnen van de-
ze bedragen spreken van 
het „winstbedrag". 
Nogmaals: de jaarkosten, 
genoemd onder 2 en de al-
gemene kosten zijn verder 
niet in de berekeningen 
meegenomen. Omdat er na-
tuurlijk ontelbare teeltcom-
binaties te maken zijn heb-
ben we gekozen voor drie 
categorieën bedrijfstypen 
die ieder hun eigen saldoni-
veau hebben. 
Bedrijfstype X — een saldo 
van ƒ 25,-/m2. 
Bedrijfstype Y — een saldo 
van ƒ 30,-/m2. 
Voor een klein bassin is al gauw 
een plekje gevonden 
Oppervlakte: 
Saldo 






Ontzouting brak grondwater 
Ontzouting zout grondwater 
Ontzouting opp.vlaktewater 
















































































Bedrijfstype Z — een saldo 
van ƒ 45,-/m2. 
Om een teeltplan uit te voe-
ren, is arbeid nodig. We 
hebben hierbij ook drie ver-
schillende niveaus aange-
houden, die corresponde-
ren met de eerdergenoem-
de bedrijfstypen: 
Bedrijfstype X — arbeids-
kosten van ƒ 10,-/m2. 
Bedrijfstype Y — arbeids-
kostenvan ƒ 12,50/m2. 
Bedrijfstype Z — arbeids-
kostenvan ƒ 25,-/m2. 
In verschillende schema's 
worden de drie perceelssi-
tuaties stuk voor stuk beke-
ken voor de bedrijfstypen X, 
Y en Z waarbij drie bassin-
systemen voorkomen (aar-
den — ijzeren — en beton-
nen bassins) en vier syste-
men van omgekeerde os-
mose (op leidingwater, op 
brak bronwater, op zout 
bronwater en met opper-
vlaktewater). Daarnaast is 
ook gekeken naar alleen lei-
dingwater, wanneer dit 
goed is en zo te gebruiken 
en naar een klein bassin en 
het aanvullende gedeelte 
door omgekeerde osmose 
(eenvoudigste uitvoering, 
Osm. 2) wordt ontzout. 
Vanuit deze gegevens is het 
ook mogelijk de kosten van 
een m3 gietwater uit te reke-
nen bij de verschillende op-
pervlaktes en bij verschil-
lende saldo's. 
In tabel 5 issjit weergege-
ven. 
Het is ook mogelijk om een 
combinatie te maken met 
een klein bassin, waarbij ge-
dacht moet worden aan een 
bassin met een inhoud van 
ongeveer 500 m3 per ha glas 
en dit aan te vullen met lei-
dingwater. 
Wanneer geen rekening ge-
houden wordt met de op-
brengstderving van de 
grond, omdat er altijd wel 
een plekje is om een klein 
bassin aan te leggen ( ± 300 
m2 per ha glas), worden de 
kosten van dit water onge-
veer ƒ 1 , - per m3. Gemengd 
met leidingwater, waarvan 
de kosten per gebied ver-
schillen, maar waarbij we in 
dit hoofdstuk zijn uitgegaan 
van ƒ 1,- per m3, blijft dit 
water/ 1,-perm3 kosten. 
24 
